自由之光——浅析二十世纪六十年代英国摇滚乐 by 杜娟























































































杜 娟      （厦门大学艺术学院音乐系     福建厦门    361000） 
亮短促的和弦结束整个乐章。         
三、结束语
由于贝多芬身患疾病，才使得他对人生、对社会具有更为深
刻的认识，从而使他的音乐艺术产生深刻的艺术作用。贝多芬是
第一个意识到“音乐是艺术”的作曲家，因此无论他在作曲还是
在演奏，都把音乐看作是“神圣”的事情，这也是他的座右铭。
贝多芬将自己不幸的生活体验及年轻时所获得的音乐知识、良好
音乐环境中成长的过程、各方面的修养、法国大革命的洗礼、启
蒙运动的实践活动、疾风怒涛般的文化运动统统的结合在一起，
变成了让人们深深感动的音乐源泉。
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